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明確に示している O さらにほう酸イオンが硫酸イオンの有害な作用を抑制することを示している O
(2) 鉄およびニッケルのほう酸緩衝溶液中での皮膜形成過程を検討し皮膜中の欠陥に含まれる液相中
でのイオンの拡散が物質移動を律速しており，皮膜中の欠陥構造が腐食速度を決定することを明らか
にしている O
(3) Feー Crおよび、Ni-Cr合金の不働態化過程に及ぼすCrの効果を皮膜組成分析の結果と対照して検
討し鉄基合金とニッケル基合金に対するクロム添加の効果が大きく異なることを明らかにしている。
(4) Fe-Cr-Ni 3元合金の不働態化過程を検討し，フェライト系合金とオーステナイト系合金の溶解
および皮膜形成挙動が著しく異なることを明らかにしている。これら合金の初期溶解挙動を表面欠陥
の下地合金組成の相違による変化により説明している O
以上のように本論文は，高温高圧水中における鉄系，ニッケル系合金の腐食挙動に関する基礎的知見
を与えており，冶金工学，とくに耐食性金属材料の信頼性向上のために寄与するところが大きい。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるO
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